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 چکیده 
اضطراب احساس ناخوشی و نگرانی است که در پاسخ به شرایط تهدید کننده توسط افراد  مقدمه:
راب است. هدف ارائه می شود. امروزه یکی از موارد مورد توجه در دندانپزشکی کنترل ترس و اضط
 باشد.بررسی رابطه بين بيمار و دندانپزشک  و تاثير ان بر اضطراب دندانپزشکی میاز این تحقيق 
افراد تحت مطالعه در این می باشد.  Cross Sectionalاین تحقيق از نوع مقطعی  روش اجرا:
درمانگاههای سطح بررسی از افراد مراجعه کننده به مطب های دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی و 
نمونه گيری بر اساس نمونه گيری در دسترس می باشد. این تحقيق توسط  شهر انتخاب می شوند و
انجام شد. روایی و پایایی سواالت پرشنامه  Corah’s Dental Anxiety Scale پخش پرسشنامه 
  SPSS21 اریو جهت اناليز آماری از نرم افزار آم  T-testو  Chi2بررسی گردیده و از آزمون 
  استفاده شده است.
پرسشنامه بررسی گردید و نتایج آن به این صورت است که ارتباط بهتر در  743در این مطالعه  نتایج:
زنان و افراد با تحصيالت باالتر سبب کاهش اضطراب گردیده است .دراین مطالعه اضطراب رابطه 
 و صدا ها و بوی مطب نشان داد. آماری معناداری را با جنسيت، مراجعه به دندان پزشکی 
یکی از دالیل مهم پرهيز بيماران از مراجعه به مراکزخدمات  دندان پزشکی داشتن  نتیجه گیری:
اضطراب است در نتيجه شناسایی نشانه های اضطراب و عوامل ایجاد کننده آن در مراجعه بيماران به 
 د مدت بر سالمت جامعه تاثير گذار است .دندان پزشکی موثر ميباشد از همين رو این عوامل در بلن
 اضطر اب؛ دندانپزشک، رابطه كلمات كلیدی:
Abstarct 
Introduction: Anxiety is a feeling of unhappiness and anxiety that is 
presented by people in response to threatening situations. One of the most 
important issues in dentistry today is the control of fear and anxiety. The 
aim of this study was to investigate the relationship between patient and 
dentist and its effect on dental anxiety. 
 Methods and Materials: This is a cross-sectional study. The subjects in 
this study are selected from people referring to dental offices, dental 
schools and clinics in the city and sampling is available based on sampling. 
The study was conducted by distributing the Corah’s Dental Anxiety Scale. 
The validity and reliability of the questionnaire questions were checked and 
Chi2 and T-tests were used and SPSS21 statistical software was used for 
statistical analysis. 
 Results: In this study, 743 questionnaires were examined and the results 
are that better communication between women and people with higher 
education has reduced anxiety. In this study, anxiety has a statistically 
significant relationship with gender, dental visits and voices and The smell 
of the office showed. 
 Conclusion: One of the important reasons for patients to avoid going to 
dental services centers is to have anxiety. Therefore, identifying the 
symptoms of anxiety and its causative factors is effective in referring 
patients to dentistry.Therefore, these factors affect the health of society in 
the long run. 
Keywords: Anxiety; Dentist, relationship  
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